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本文通过 实证分析论证 了 出 口 商
品 结构与 出 口 总额的相关关 系
,
并在此基础 七进行 了我 国 出 口 商品结构调整的可行性分析



















































































































































































































年我 国外 贸与 国 内生 产 总值 的 比率约 为
,
仅高 于 印度 的
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总额的约 如 年杂项制品出 口 额
为 亿 美 元
,





金属制 品约 占出 口 的 年为
亿 美 元
,
占 出 口 总 额 的


















































































































年 份 出 「总额 化学品及有关 机械及运输设 资本 与知识密 资本
一
与知识密集 出口额的 资本 与知识 密
亿美元 产品出 口额 备出 额 集型产品出 日 型产品 占出 口 总 自然对数 集型 产 品 占出






























































表示 检验值通 过 的显 著性 检验
,













































































近 年来我 国出口 商









































































































































































































































































①韩文 秀 《扩大 内需的数量界限和 儿点启示 》
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